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Karya ini aku persembahkan kepada

Allah Subhanahuwata’ala.  
Sebagai wujud rasa syukurku atas segala nikmat, hidayah dan pertolonganNya.

Juga ku perunntukan kepada : 
Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan 
Dan senantiassa mendoakan  saya 
Serta Adik-adikku yang telah banyak membantu saya

Saudara-saudara  seperjuangan, di UKM Wamika,
 makasih atas do’a dan motivasinya  

Juga,
Teman – teman  Jurusan Teknik Komputer, maupun
Dari jurusan yang lain di STMIK AKAKOM
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1.	“ Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh, selain dengan apa  yang telah diusahakan ”.	(Q.S. AN-NAJM : 39)

2.	Dengan keberhasilan bertambahlah satu kekuatan dan dengan kegagalan bertambahlah satu kesadaran.   (maqolah).

3.	Tiada keberhasilan (kesuksesan) yang didapat secara kebetulan, kesuksesan adalah suatu akibat dari sebab-sebab yang diusahakan.

4.	Jangan  suka  menunda apa (kebaikan) yang bisa kamu kerjakan sekarang.

5.	Jadikan Pencarian kebenaran dan Perbaikan diri sebagai karakter hidup kita
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